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                   一、中、美戏剧交流的两个“推销员”  
  中、美戏剧交流解冻时刻的这两个“推销员”大名鼎鼎，一个是中华人民共和国前文化部副部长、著名表演
艺术家英若诚，另一个是不久前去世的美国著名剧作家阿瑟·米勒。  






























“推销员”，英若诚 1978 年和 1980 年两次访美之后，1982 年 8 月他又应邀赴美国堪萨斯州，作为密苏里大学的
客座教授，为该大学艺术学院的戏剧系的学生讲戏剧电影的表演课，并为美国中西部的其他大学讲课和开讲座。
作为“促销员”，英若诚访问欧洲、美国，为中国文化更有效、更快地被西方国家和美国人民接受，做了大量的















点：“有趣的事，1979 年，他们想排演《全是我儿子》（All My sons），一年半过后，他们又改变了主意，



































































  评论界为《推》的演出定位：一出动人心弦、催人泪下、意义深刻的美国悲剧。  
                         三、《推》排演中的艺术错位  
  这次中、美戏剧家的合作，成果显著。但 有意义的，是排练当中表现出的中国戏剧家们理解的正宗的西方
戏剧与阿瑟·米勒带来的西方戏剧之间的错位。  


































  再次，如何处理戏剧时、空？  
























  历史真会开玩笑，而且是显得有点儿残酷的玩笑。  
                           四、“推销员”推销什么？  
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